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4.1 CCM manufacturing and applied characterization techniques 
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Nanometer-Scale X-ray computed tomography (nanoCT).
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4.1.3 Catalyst coated membranes (CCMs) 

5 RESULTS AND DISCUSSION 
5.1 Descriptive analysis of cathodic electrode production 
5.1.1 Size reduction process of catalytic ink for cathodic catalyst layers 
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5.1.2 Determining the electrode´s microstructure by morphological analysis 
5.1.2.1 Surface analysis of cathodic electrodes 
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5.1.2.2 Cross-sectional cathode characterization 
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5.1.2.3 Micropore analysis by gas sorption 
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5.1.3 Electrochemical component testing 
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5.1.4 Conclusion 
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5.2 Does the ionomer loading influence the pore size distribution and the overall electrode 
microstructure characteristics? 
5.2.1 Catalyst dispersion analysis 
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5.2.2 Electrode analysis 
5.2.2.1 Surface analysis using imaging techniques 
5.2.2.2 Cross-sectional characterization 
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5.2.2.3 Gas sorption analysis 
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5.2.3 Electrochemical component testing 
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5.2.4 Conclusion 
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5.3 CL microstructure tuning by particle size distribution variation of catalytic inks 
5.3.1 Catalyst dispersion analysis 
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5.3.2 Electrode analysis 
5.3.2.1 Surface analysis 
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5.3.2.2 Pore size analysis using gas sorption technique 
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7.2 Functional properties of cathodic catalyst layers 
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7.2.2 Adhesion force between catalyst layer and a substrate 
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8 APPENDIX 
8.1 Samples for chapter 5.1 “Descriptive analysis of cathodic electrode production”. 
MT project name DMC KCD DMC Ink  
 Samples for chapter 5.2 “Does the ionomer loading influence the pore size distribution 
and the overall electrode microstructure characteristics?
I/C project name DMC KCD DMC Ink  
 Samples for chapter 5.3 “CL microstructure tuning by particle size distribution variation 
of catalytic inks
# project name DMC KCD DMC Ink  
 Samples for 5.4 Discussion: Do the ink property settings determine the electrode mi-
crostructure independent of the deployed mixing technology?”.
# project name DMC KCD DMC Ink  
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